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MINISTERIO DE, LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAtES DF~CRETOS
Con arreglo li lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del articulo sexto del real decreto de veintisie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla,
para que compre directamente de la casa austriaca «Bis-
marchkütté:o, ocho mil kilogramos de acero en bandas
para cajuelas de cargadores, con destino á la construcción
de cartuchería Mauser; debiendo afectar los gastos que
,ocasione esta adquisición, á los créditos concedidos, pltrlt
fubricación, á dicho establecimiento en el plan de labores
del materiafde Artillería.
Dado en Palacio á catorce de mayo de' mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA
.El MinMro de la Guerra,
VALE~IANO VVEYLER
-.'0
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos 'cincuenta y dos, de confor-
midad con el dicta.men emitido por la Junta Consultiva
de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autol'izar á la Pirotecnia militar de Sevilla,
para que Adquiera directamentB <le la casa (\ Dorener ~Ie­
tl111wel'ke &. Harcort», domiciliada en Düren (Alemallla),
cinco mil kilogramos de latón en bandas, para la cons-
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trucción de cápsulas para cartuchería Mauser; debiendo
afeetllr'los gastos que ocasione esta compra, á los créditos
concedidos, para fabricación, á dicho establecimiento en
el plan de labores del material de Artillería.
Dado en Palacio á catorce de mayo de mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 18. Guerrll.,
V ALERI.A.NO \VEYLER
C'o -
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin.
ta y sexta del articulo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de con-
formidad con el dictamen emitido por la Junta Consul.
tiVil de Guerra; ,á propuesta del Ministro de la Guerra,
y de acuerdo cOn el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina
Regente del Reino, .
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla,
para que compre directamente de la casa ¿Bühler», domi-
ciliada en Viena (Austria), mil doscientos cincuenta kilo-
gramos de acero, para cargadores, con destino á la cons.
trucción de cartuchería Mauser; debiendo afectar los gas-
tos que ocasione esta adqulsión, á los créditos concedidos,
para fabricación, á dicho establecimiento en el plan de
labores del material de Artillería.
Dado en Palacio á catorce de mayo de milnovecien.
tos uno.
MARÍA CRISTINA




Circula¡-. Excmo. S".: Con Dlotivo ne SPf pJ oja 17 tiel
actual, t'1 cum pleañuR de S. ~L el Rey Don AHomo XIII
(q. D. g.), la Reina Regente del Reino, se ha servido sefialar






















56 regimientos de linea de la Peninsula, á
4~6 hombres ••• '..•••... _•.....•...
4 idem id. de Cauta y Melilla, á866 id~m.
1 idem id. de Baleares (núm. 1) .•••••••
1 ídem id. de idem (núm. 2). • . . • • •• ••
2 idem id. de Canarias, á 684 hombres ..
20 blttúllones Cazadores y Montaña, á 290
ídem .
Ouadro que se cita
Tropas de la Real Casa
Alabarderos .........•............•...
Escolta Real .
Surn.a 'V sigue•••••••• ,........... 48.421.
Señor•••
3.° La expedición de las licenclas la harán lOR cuerpos
el dia 21 del actual, siendo socorridos los individuos que las
obtengan, en la forma que previene el reglamento de conta-
bilidad vigente, y haciondo el viaje por ferrocarril hasta
donde sea posible, y por cuenta del iCstado.
4.° Cuando la importancia de los contingentes de licen-
ciados de una guarnición, que hayan de partir reunidos, lo
exija, los Capitanes y Comandantes generales dispondrán
que vayan al frente de elJos uno ó varios oficiales, con clases
en número proporcionado, hasta el punto que juzguen
conveniente. Estos oficiales y clases viajarán, asimismo, por
cuenta del Estado.
5.° Como única excepción, no llevarán á cabo licencia-
miento alguno en el mes actual los establecimientos de Re-
monta y Depósit lS y Secciones de caballos sementales, por
ser é",ta la época en que su fuerza está más disemina'ia y tie-
nen mayor servicio. Lo harán el dia 20 del próximo mes de
junio, en las condidones que eBtablece e"ta circular.
6.° Los Capitanes y Comandantes generltles darán cuen-
ta detallada á este Ministerio del cumplimiento de las pres-
cripciones de e11a.
7.° Estas autoridafles se asegurarán de que los cuerpos
no facilitan asistente absolutamente más que á los genera-
le8, jeft's y oficiales con rlerecho á él; y teniendo en out'nta la
e"CRi'a fuerza con que aquéllos quedan, no tan sólo los desti-
nos fuera dl" filas serán los reglamentarios. sino que supri-
mirán aquellos que, aun siéndolo, no los consideren de todo
punto indispensables, pues la reducción de fuerza en los
cuerpos obliga á reducir asimismo dichos destinos. Las auto-
ridades citadas remitirán á este Ministerio relación numéri.
ca de los que siga dando cada unidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos aftoso Madrid
14 de mayo de 1901.
1 idem id. de Canarias .
1 idem disciplinario de Melilla...•..•••
58 regimientos Reserva de la Peninsula
y Bnleares, á 6 hombres ..••.....•••
8 batallones reserva de Canarias, á4 idero
58 Z\J1las de reclutamiento de la Peninsula
y Baleares, á 7 idem ••••••.•..••••.
5 idem id. complementarios, á 9 idem ••
2 idem id. de-Canarias, á 5 idem •••••' ••
Caballeda
Q rep;imientoa (núma. 2. 3, 12, 19, 20 Y
27), á 424 hombres .
22 idem (los restantes), á 374 idem ••••••
la hora <le 1/1.4 do!' de la tn.rd'~ dl' dicho diH pura la l'eCepci<íll
geneml que ha lie verificarse en .t>alacio; fijando la miRma
hora para recibir al personal de este Ministerio, dependen-
cias afectas al mismo y á la guarnición de Madrid, asi Cilmo
á 10R generales que se hallan en situación de enartel y reser·
va en esta c:.Jl'te, quienes serán invitltdos á dicho acto, por
el Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo ft. V. .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á ·V. E. mnchos años.
Madrid 14 de mayo de 1901.
- .-
Señor•••
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA.UPA'&,A
LICENCIAS
Oircula/·. Excmo. Sr.: A fin de compensar el exceso de
fuerza, sobre la consignada en presupueBto, que han tenido
los cuerpos activos df'l Ejército f'n el último período de ins-
trucción, y poder volver ti aumentarla en el próximo otoño
para llevar á cabo alg-unas maniobras, como complemento de
esta instrucción elemental, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido Ábien
disponer:
. 1.° Todos los cuerpOA y unidades activas qupdarán, para
la revista del próximo mes de junio y sucesivas, hasta que
otra cosa se ordene, con la fuerza que señala el cuadro inser-
to ti continuación, que se considerará como plantilla.
2.° Para cumplimentar lo que previene la regla anterior,
se tendrán presente lalS siguientes bases:
(a) Los cuerVos de Infanteria de la Peninsula expedirán
licencia ilimitada al número de hombres necesario para
quedar con la fuerza que se les señala.
- (b) Los de Caballería, Artillería, Ingenieros, Administra-
ción Militar y Sanidad Militar, y los de Infanteria de Balea-
res, Canarias, Cf':uta y Melilla, licenciarán, como punto ge·
neral; á los que tengan concedida exención y á la mitad de
los indiv¡'¡uos hoy en filas que pasan á reserva activa antes
de marzo de 11102.
(e) Se exceptúan de esta regla aquellos cuerpos que, li-
cenciando lo que dispone la base anterior, resulten aún con
mayor fuerza de la que va á queiar como reglamentaria, los
cuales licenciarán maJor número hasta no exceder de (·l1a.
(d) Se exceptúan Ill'imismo aquellos en que, siendo baja
en fijas el númpro de hombres que previene la bafe (b), no
tengan sufiéientes reclutas con licencia ilimitada para com-
pletar con ellos la nueva plaritilla, los cuaJe" cuerpos sólo
licenciarán los que permita el de reclutas citados, para no
quedar con menos fuerza de la que se les señala. Lo dispues.
to en esta base no I'e refiere á las unidades que no se nutren
directamente de las zonas, SiDO de otros cuerpos.
(e) E:-tas unidades comunicarán, desde ltlPgo, á quien
corre~ponda, laA bajas qu" producirá en ellas el licencia-
miento, para que los cUArpos que deban cubrirlas tengan
en cuenta, al hacer el suyo, los individuos que han de dar
á aquéllas, y no queden con menos fuerza de la reglamen~
taria.
(1) El orden que se adoptará para el licenciamiento,
entre los que pasan á l'eserva activa antes de marzo de 1902,
será el establecido por las disposiciones vigentes; pudiendo
alterarse, á juicio de los Capitanes y Comandantes generales,
por mutuo acuerdo entre los interesados.
(g) Los Capitanes y Comandantes generales podrán al-
terar el orden disminuyendo el número de cluses que deban
/Ser licenciados, cuando razones muy poderosas 10 exijan.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nO.t;l1bre la Reina
Regente del Reino, ha fénido á bien disponer que el coronel
4'.137 . D; Fernando Dóminicis y dll" lIendol'a, comandante exento de
, IngenieroS' de 111 plaza, de Melilla, pase destinado ála coman-
dancia principal del cuerpo en la Coruña.
t De real or«el'l 1(') digo'á V. E. parra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
's 40 " :SU))UI, a¡¡,icriw. •• • •• • •• • 'i'''1
TRANspoR'1'Ea
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de: 2P del mes
próximo paeado (D. O. núm. 87), el transporte de seis est!\.-
ciones ópticas completas, desde esta plaza á Jaca. el Rey (q:ut
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
RETIROS
S;¡¡:CCJ:ÓN DE UtGENIEEOS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para
el retiro el coronel de Infanteria, excedente en esa región,;
Don Antonio Garcia Mesa, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su AugUFlto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con resi-
dencia en Algeciras (Cádiz); resolviendo, al propio tiempo.
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
'lil"iona:l de 625 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guel'ra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde " V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 8 del corriente, ha te-
nido á bien disponer que el coronel D. Angel Rosell y Laserre,
que se encuentra destinado en la comandancia de Ingenieros
de la Coruña, pase á desempeñar el cargo de comandante
exento de dicho cuerpo de la plaza de Melilla.
De real orden lo digo á V. .ID. parn 8U conocimiento> y
demás e.f~to~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de-ht~ región y Comandante
general de Melilla.
Reñor Ordenador de pagoll de Guerra.


















Sanidad Militar. . • . . . . . • . . . • . . • . . . . • . • . .. . ...
Brigada Obrera y 'l'opográfica de 'Estado Mayor••••
Milicia volu)ltaria de Ceuta..•••••••••••.•••••••
Compañia d'e mar de Melilla .
Establecimientos de in~trucción•••••••••••••••••
Inválidos y Sección de Inútiles•••••••••••••••••.
Penitenciaria militar de Mahón ••.••••••.•••••••
Colegio de huérfanos de Maria Cristina .••• ' ••.•••
Secciones de Ordenanzlls del Ministerio de la Guerra
--..:.-..
Artillería
4 regimientos montados (9 centímetros:
1.°,2.°,3.° Y 8.°), á 396 hombres .••.
'1 ídem ligero ........• " •••.•••..••.•
8 ín€m montados (8 centímetro!!: 5.°, 6.",
7.°,9.°,10.°,11.°,12." Y13.°) 8:367 id.
1 idem de sitio, '.' .......•..••••.••••.
3 idem de Montaña á 536 hombres.. .• •
1 batallón de plaza de 7 compañías (2.°).
1 ídem íd. de 6 ídem (1.0) ..
4 ídem id. de 5 ídem (3.°,4.0,5.° Y 6.°)
tí. 450 hombres .•.•......•..•......
1 ídem 10. de 5 ídem (Ceuta)..•.••••..•
1 ídem íd. de 5 ídem (Baleares) .•..•••.
1 batería de Montaña afecta .•.•...•...•
1 batall?n de pl1l.~a de 5 compañías (Ca-
nll,na!.') ........••....••...•..••..
2 baterías de Montaña, afectas, á 12ó
hombres.•••.•.••.•.•••....•.....•
1 batallón de plaZl\ de 5 compañías (Me.
lilla) •••••••.•.••.•.....•.•.••••.•
1 batería mixta, afecta .•.•.••.••.•••••
Escuela Central de Tiro •....•.....•••••
2 escuadrones Cazadores de Baleares y
Canarias, á 120 hombres .•.•••••••.•
1 idem id. de Melilla ..
3 establecimientos de remonta, á ] 50
hombres..•...•••.•.•••...•••.••..
4 depósitos de caballos sementales, á 88
ídem..•••... , •.••.•••.••••••.• , ••
2 secciones de ídem, á 30 idem .•••.•..•
14 l'egimientos de reserva, á 6 ídem •••••
Mus6C>." It '"
Comisión central de remonta. . ....•..•
4 compañía19 de obreros, á 53 hombree ..
9 depósitos de reserva, á 4 í~m ..••.•••
---
Ingenieros
2.° regimiento de Zapador,es Minadores..•
3 idem de íd. (1.0, 3.0 y 4.°) á496 hombres
Música afecta a12.0 regimiento dezapado~
res MinadoreA ......•..•.••........
4 compañias de Zapadores Minadores (1
Baleares, 2 Canarias y 1 Ceuta) á 80
hombres..•.•.....•..•••.•••••••••
1 ídem id. de Melilla•... ; ••....•••..•
r regimiento de PontonerOll •.. '••.•...••
1 batallón de Telégrafos.•.••••.....•..
1 idem de Ferrocarriles .•..•...•....•.
2 compañías de Telégrafos (Baleares y
Canarias), á 90 hombres •..•..•..•..
1 ~brnplli'1jÍl. d1:l áérostl1ci'ón ..••.•'•..•.••
1 brigada. topogt'afttlá .
J, com,pañia, de obreros- •..• ; ••....••.••
8 depósitos de reserva á' 4 hombres •••••
---
Administración Militar
1,l" brigada de tropas .
2. 11 idem id .....•....•.••....•.•••••.•
Sección de Baleares••.....••....•.••.••
ldem de CanarJas •..••••••••••.•••••.•
Idem de Ceuta .••..•.•••..••..•.•.•.••
Idem de Melilla .•••••••....•.....•••••
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien disponer que el transporte referido se veri-
fiqne por la Adminit!tración Militar en ferrocarril, pequeña
velocidad y por cuenta dt:'l Estado,.desde el parque del bata-
llón de Télégrafofl, donde se hallan depositadas, á la men-
cionada plaza de Jaca.
D<:> real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de HIOl.
WEYLER
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta ~región y Ordenador
de pagoe 48- Guerff~.
..... -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Madrid, Segundo Ber-
nando Olmos, en suplica de que ee le couceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de enero de 1900, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con la condición que se deter-
miDa en las reBles órdenes de 24 de diciembre d.e 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
previo reintegro de la parte proporcional del premio de re-
enganche recibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de Junio de 1889
(C. L. núm. 239)..
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
WEYL~
Señor Capitán general de Cal!tilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Oviedo, José Mañiz GOD'
záJez, en súplica de que se le c<mceda, como gracia ellpecial,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.0 de agosto de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del inttoresado, con la condición que se determina en
lae reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo re-
integro de la parte proporcioual del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harm'Jnia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto/J. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán ge.qeral de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de GUElrra.
Excmo~ Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guarillas civiles de las comandancias de ese instituto, que
se citan en la siguiente relación, que comienza con D. Benito
Beorlegui y Canet y concluye con José Nadal Martinez, en sú-
plica de que se les conceda, como gracia especial, la resciliÍón
del compromiso que sin opción a premio tienen contraido
por el tiempo y en las fechas que en la misma se les. consig-
nan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los interesa-
dos, con la condición que ae determina en las reales órdenes
de 24 de' diciembre de 1~97 (D. O. núm. 2ln) y 31 de octubre
último (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo .8. V. E. para su conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Madrid
12 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones é
Inspector; general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Fechlt del compromillo
ComltlldancllLs Cla.se. NOMBRES lAñO Años de duraoiónDln. Mes
Guipúzcoa ..••.•.•..•. Guardia de 2.- ...•••.. D. Benito Beorlegui Canet ..•.•..•.•.• 1.0 abril.. .. 1899 6
Idem ..••...•........ Otro .•.•.••••.•...••. » Arturo Tl1lón Carnié •.••••.•••.... 1.0 sepbre .. 1898 ~
Jaén ...•• ~ .....•••.•. Otro .•.•••.•..••.•.•. José Nadal Martinez ................ ~ 1 o agosto... 1898 4
Madrid 12 de mayo de 1901.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente que fué de Voluntarios de la isla de Cuba,
D. José Testa Taboada, en Piconto, Ayuntamiento de Celano-
va (Orense), solicitando qUEl, como gracia especial, se le con·
ceda el empleo de primer teniente de la escala de re¡.,erva
gratuita, el Rey (q. D.?), Y en Sil nombre la Reina R~gellte
del Rdno, Sil ha s~'r'\"'iclo dt'SE'btimHr la petición d',Jl intere¡¡a·
do, por oponerse á esta C1a¡;e dtl concesiones' la ley constitu·
tiva del Ejército.
© Ministerio de Defensa
WEYLER
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ,HJ. muchos años. Madrid 13
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gj3neral de Galicia.
~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
j ·Excmo. Sr.: ·F.n vista de la instancia promovida por·el .capitán que fué de movilizados de Cuba, D. Manuel






Seijo Carballo, en suplica. de abono de las diferencias de ocho
medias pagas del sueldo que dif:\frutaba al de comandante,
por encontrarse en posesión de la cruz de Maria Cristina. y
sólo haber recibido las expresadaEl al respecto del sueldo de
su empleo; teniendo en cuenta que el interesado percibió, á
su regreso de la isla de Cuba las tres pagas que ti los de su
clase conceden las dispoEliciones vigentes, siéndole éstas abo·
nadas en el importe de las pensiones de cruz de Maria Cris-
tina que posee y en atención á lo prevenido en la real orden
de 5 de mayo de 1899 (D. O. núm. 100); y considerando que
el abono de las ocho medias pagas que le fueron concedidas
posteriormente es, un anticipo q.~ mayor ó menor cuantía
con cargo ó á descontar de sus alcances, yno un abono en
firme ó definitivo, el Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina
Regente del R.eino, de acuerdo con lo informarlo por el Or-
denador de pagos de Guerra, se ha ser-vido desestima!']a pe-
tición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 13 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE AD~!NISTnACIÓN UILITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista~de la in~tano¡a que V. E. curs61\
este Ministerio en 2 de abril próximo paflado, promovida
por el comandante mayor del regimiento Infantería de la
Lealtad núm. 30, en súplica de autorización para reclamllr
120 ppsetas por pensiones de crnces de los soldados Juan Ná.
. varro Mediavilla y Juan Raigal Jlartinez, correepondientes al
año anterior, el Rey (q. D. g.), Yeneu nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización so-
licitada para qne por el expresado regimiento se formule la
oportuna reclamación, mediante adicional al ejercicio cerrado
qe 1900, de carácter preferente, como caso comprendido en el
apartado letra C del arto 3.° de la ley vigente de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor <Japi1ián general del Norte.
Seiíor Ordenadc.r de pagos de Guerra.
ESTANOIAS VE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vista de un eecrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de febrero último, cursando instancia
del Presidente de la Junta del hospital de Puigcerdá, en sú-
plica de autorización para reclamar por ejercicios cerrados,
1.002 pesetas, importe de estancias causadas en aquel est~­
blecimiento por tnilitares enfermos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de-acuerdocon lo infor·
madl) por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado; debiendo efectuarse la reclama-
oión de que se trata por medio de adicionales que se aplica.
rán al concepto «Material de hOl'lpitales), de los años econó-
micos de 1897-98 Y1898-99, las cuales adicionales, debida-
mente justificadas y previa BU liquidación, seran incluidas
éómo ÓbUgtféiones de éjercicíos cetradQstjUe tetl'e~ de crédito le-
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gi.slaiiw, en el primer proyecto de presupuestos que se
redacte.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
WEYLl!JR
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pa.gos de Guerra.
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 3 de septiembre del año anterior, ins-
truido en averiguación de la solvencia ó illl~olv8ncia del ca-
pitán de Infltnteria, fallecido, D. S.turnino Díaz Letameodi,
responsable al descubierto de 13'81 pesos y 2Js, en que se en-
cuentra la habilitación del'c-uadro eventual de reemplazo de
Filipinasjel Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con la Ordenación de pago:'l de Gu!'na,
ha tenido á bien declarar la inBoivencia del referido oficial,
y disponer que los 13'81 peBO~ y 2/8 de su débito, se sati'ffa-
gan con aplicación á «Ga"tos diversos» y cl'éUto que en su
dia 5e conceda para el pago de las incidencias dEol ejército de
FilipinaR, mediante la oportuna reclamación, que al efecto
deberá formularse por la Comisión liquidadora de la hábi-
lita<'Íón del cuadro de reemplazo de aquellas islas, ante la
Intf>ndencia militar de las mismns.
De real orden lo digo á v. E. para BU conocimipnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tiñas. Madrid
13 de maJ o de 1901.
WEYLER
Bañor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagOB de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
•• Q
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 27 de noviembre del año anterior, ins.
truido en averiguación de la solvencia ó insolvencia de
D. Melitón Leiva Luna y otros oficiales del regimiento Infan-
tería de la Habana núm. 66, como responsables al pago de
un cargo PQr prorrateo del desfalco del habilitado de dicho
cuerpo D. Enrique López Mesa; en el ejercicio de 1881-82,
el Rey (q. D. g.); y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á 'bien declarar la insolvencia de los fallecidos,
alférez D. Melitón Leiva Luna y teniente p. José Rubio y
Jiménez, y que sus respectivos débitos de 28'38 y 3/4 Y 32'75
Y ~/4 pesos; asi como el de 1'87 y 3/4 pesos del alférE\z Don
José Laredo TouUes, se cubran mediante la oportuna recIa..
mación, que deberá practicar 11.1, Comisión liquidadora del re.
gimiento antes mencionado, con cargo al éoncepto de «Ga,s.
tos diVel'BOS) del crédito que se conceda para el pago dji elOta.
claBede atenciones del ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento :y
demás efectos. Dios guarde á Y._.,E. ,muohoiaños. :v.1aqrid
13 de mayo de 1901.
WEYLRR
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagQB de Guer:ra y Jefe de la ÜQp1i.
·&ion liquidadora.de .1& In~lld~~w. !:JliU~rd9 .Cuba.
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PRKMlOS DJl~ ltE~~NGANCHE
Exorno. Sr.: Vi8ta la instancia que V. E. curiÓ á. este
Ministerio en 26 de febrero último, promovida por e16argen-
to del regimiento Infantería Inmemorial dd Rey núm. 1,
Juan Marín y Martínez, en súplica de abono de la düerencia
entre la gratificaoión de continuación en filas y el premio del
primer período de reenganche, en los meses de noviembre y
dioiembre de 1900, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~eina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
iuteresado, por carecer de dereoho á lo que solicita, por no
haber cumplido los Eeis años de servicio en filas hasta el 28
, de diciembre de 1900, deducido el tiempo no computable
que diefrutó licencia, según determina la real orden de 22 de
diciembre de 1891 (C. L. núm. 500).
De real orden 10 digo á V. E. para,su conocimi~Il10y
demás efectos. Dios guarde ~ V. ~. IIlUohos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
WEYLE&
S9ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRA'¡I¡?ICACIONES,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia vromovida por el
coronel de Infantería D. VictoJ,'iano Pintos Ledesma, en súpli-
ca de abono de 400 pesos, devengados en concepto de grati·
:fic!lción de mando durante el primer semestre del ejercicio
de 1894-95, en que desempeñó el cargo de c9mandante pQlí-
tico-militar de Bahía Illana (Filipinas), el Rey (q. D. g.), 'y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, y di¡;¡pon,6r que
por el encl;\rgad,o de l~ incidet:lcias de Co:t;t:lisionef;! activas de
aquel Igc1;lipiélc~o, se vt)rifique la reclamación l¡ln adicional
al ejercicio cerrado correspondiente, para que, previa su li-
quidación por la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas, sea satisfecho su importe con aplicación
al crédito extraordinario que se señaJe.
De real orden lo digo a V. E. para !lU oonoctmiento y
demás efeetos. Dios guaro.e á. V. Eo muchos a.ños, Madrid
13 de mayo de 19(¡}1.
WBYLER
~ñQ.J; ~ectoJ: de la C(,m;lÍ~ión ,liq,ui~dpra d~ las <;:lapita-
nías. genllra~ea YSub.inspecciQnes de Ultran;ar.
Señor Jefe de la Comisión liquidtidora de lti Intendencia
militar de ~iHpinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. ti
. este Ministerio con su escrito de 28 de marzo próximo pasado,
. promovida por el comandante mayor del regimiento Infan·
- teria de Zamora núm. 8, en súplica de autorización para re·
clamar lit cantidad de 134'08 pesetas, por varios devengos de
individuos de tropa, correspondientes al año anterior, el Rey
(q. D. g.), YE'n su nombre l!,\ Reina Regente del Reino, ha te-
nido ti bien autorizar al recurrente para formular la oportu-
na reclamación, en adicional al ejercicio oerrado de 1900,
siendo de oarácter preferente la en que se reclamen las 90 pe-
setas de pensiones de cruces, por balla,l:~ com,prendido e¡;¡te
devengo en el apartado C, arto 3.0 de la vigente ley de pre-
supuestos, y la dé 44'08 pesetas, á que Ilscienden los habel'es,
Ber~ inoluída, despuéa de liquidada~en el primer proyeoto
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de pre8upuesto que se redacte, como Obligacio~8 de ejercicios
. oerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha,;
drid 13 de mayo de 1901.
Señor Capitán Wlneral <le Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..~
Excmo. Sr.~ En Vil:lta de la instllncil} que cursó V. E.á.
este Ministerio pon su escrito de 3 de abril próximo pa$ado,
prQlllovida PQr el comandante mayor del regimiento Lance-
ros de 13ol:bón. ~.o de Caballería, en súplica qe autorizaciól).
p~ra reclamar la cantidad de 76 pesetas, por gratificaciol).es
de jueces instructores, devengadllf'l por 19 jefeR y oficiales del
!Dismo, en el :m.ef:l de dicietnb.re último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bilm
autorizar al recurrente para formular la oportuna reclama-
ción, en adicional al ejerciciQ cerrado de 1900, la que debida-
mente justificada y previa liquiilación, será' incl uída en el
primer proyecto de presupue¡..to que se re:lacte, como Obliga-
ciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos:. Dios guarde ti. V. E. muchos añoa. Madrid
13 de mnyo de 1901.
WEYLER
Señor Capitá~ ~eneral de Castilla la Vieja.
~~Ol' Qrden~w pe p~gos de Guerr~.
EX(l~o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 22 de febrero último, pro-
movida l?or el mayor de la brigada de tropas do Sanidad Mi-
litar, en súplica d~ autorización para reclamar lai gratifica.
ciones de mando de tres médicos primeros, devengadas en
los meses de abril !\ diciembre del año anterior, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la R-eina Regente del Reino,
ba ten,ido á bien conceder al recurrente la autorización que
solicita, para formular la oportuna adicional al ejercioio ce-
rrado d,e ~~oo. la que debidamente justificada yprevia liqui-
dación, será incluida en el primer proyecto de preaupuesto
que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que care-
cen de crédito legislativo,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect05. Dios guarde á V• .E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
WEYLER
8eik()r Capitán. general de Caatilla1a Nueva•
Señ()r OrdenadoJi de lla/iíos de Guerra•
Excmo. $r.: En via.ta d-ela instancia. que V. E. QUMÓ á
este :Ministerio en. 26 de. junio de 1900, promovida por el ae-
gundo teniente de Jinf&.p.teria (E. R.), n. Esteban. ~ooa:ález
Párrap, en súplica de abono del quinto de sueldo Y- pet:lsión
de una cruz corr-espondiente á los haberes del mes de abril
de 1899, que se le reclamó de menos, el Rey (q. D. g.), y en
-su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Ordenación de pagos de Guerra, ha· tenido á bien acceder
~ 10 aolioitado-, Y, Q;sponer que pOI: 9l l1egimie~tQ Inftmtc)o
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ría Reserva de Madrid núm. 72, se formule la correapon-
dienf.$ adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter
preferente, .como caso comprendido en el arto 78 del -regla-
mento de revistas ~gente y apartado letra C del arto 3.· de
la ley de preaupuestos, en reclamación de los expresados de·
vengos.
De real orden lo digG á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid 13
de mayo de 1901.
WEYLEl't
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E; cursó á
este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida por ,
ei segundo teniente de Caballeria (K Ro), D. José Sánchez
Pere¡ra, en súplica de abono do las difel'encias de sueldo de
Infantería á Caballería, durante el tiempo que sirvió en Fi-
lipinas, en la primera de dicha8 armas, en comisión en va-
rioe cuerpos de la misma, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solici-
tado, según se ha resuelto en otros casos análo¡¡;os, y disponer
que las expreBlldas diferencias de sueldo se reclamen por las
Comisionee liquidadoras de los cuerpos en que el recurrente
prestó sus servicios en aquel archipiélago, en adicionales, á
Jos ejercicioa cerrados respectivos, para que, previa la correB-
pondiente liquidación, sea SBtisfecho su importe con aplica·
"ión al crédito que para esta clase de atenciones se señale.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!l. Madrid
13 de mayo de 1901.
WE"fLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
B~ñ9r Jeie de la Comisión liquidadora d. la Intendencia mi-
mar di" Filipinas.
lbemo:. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este MinisteJID 000 su escrito de 21 de Ileptit'tmbre último,
promovida por el segundo teniente de Caballería (E. 1!'.),
D. Joaquin V~qllez Fernández, en súplica de abono de dife-
rencias de sueldo de Infantería al eeñalado á aquella arma,
desde el mes de febrero de 1897 á,abril de 1899, ambos in·
elusive, en «qOO srrvió en Cuba en comisióneu el primer
batallón del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reioa Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado PQr la Comieión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba, y en analogía con lo resuelto
por real orden de 3 de julio del año próximo pasado
(D. O. núm. 145), respecto al oficial de igual clase y grad?a-
ción que el recurrente, D. Abdón Andrés Grande, ha tellldo
á bien acceder á lo solicitado, por lo que se refiere á los suel-
dos de los meses de febrero de 1897 á igual mes de 1899,
ambos inolusive; quedando en suspenso, por ahora, el dere-
cho al abono de las diferencias correspondientes á los meses
de marzo y abril de 1899, en razón á que el último extracto
de revista presentado por el cuerpo de referencia, es el del
citado mes de febl'ere de 1899; ignorándose, por lo tanto, la
verdadera situación del interesado en los dol!l expresados me·
ses de marzo y abril; disponiendo, al propio tiempo, que las
diferencias de sueldo á cuyo abono ee declara el derecho, se
reclamen por la. Comisión liquidadora del citado batallón, en
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documento de haber adicional á 10/1 ejerclCIos respectivos,
para que, previa la liquidación correspondiente, sea satisfe-
cho su importe con aplicación al crédito que se señale para
esta clase de atenciones.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
iiiIIiia ....
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DÉREC1IOS' PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformand08e con lo expuesto por el
Consejo 8upremo de Gurrra y Marina en 4 del actual, ha te-
nido á bien conceder á n.a Elena Garcia y Hernández, huér-
fana del capitán de Infanteria D. Arturo García Gil, la pen-
sión anual de 625 pesetas, que la cürresponde según la ley
de 22 de julio de 1891; la cual pensión se abonara á la inte-
resada, mientras permanezca soltera, por la Pagad,uria de la
Dirección general de ClaSe/! Pasivas, y por mano de su tutora
D." Petra Gil de Bernab' y Royo, ó persona que legItima-
mente la represente, á partir del 29 de septiembre de Hloo,
siguiente día al del fallecimiento de su padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1901.
. WEYLER
8efíor Capi~n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Tomás Loo
Tello é ndefonsa Son Sancho y termina con José Villa Barra- .
gán é I~abel Correa Diaz, por los c.QIlceptos que en la mis-
ma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberan satisfacerse á los intere-
sados, por las De~egaciones de Hacienda de lal!l provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la: inteligencia, de que los padres de los
causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración. en favor del que sobreviva,
y l~s viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchoB años. Ma.
drid 13 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta, séptima y octava rE!gion~.
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
WEYLñ
Selíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.a~
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y séptima regiones.
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina·
Hegente Jel Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
iejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los comprendidos
en la siguiente relación, que em¡¡ieza con D" Isabel Abarauza
ySarís y termina con n.a María de la Concepción Martí Mi·
ralles. por los conceptos que en la mÍBma se indican, laa
pensiones anuales que se les señalan, como C'.oroprendidos en
las leyes ó reglamento!! que se expresan. Dichas pensiones
deberan satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la su·
sodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración en favor del que eobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De réal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14: de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pot
D.a Martina Serrano Garcia, viuda del capitán gradnado, pri.
mer teniente de Infanteda, D. Julián Hernández Cifuentes,
en solicitud de pensión; y como quiera que el interesado con-
trajo matrimonio con la recurrente en /4 de noviembre de
1871, en cuy.a fecha disfrutaba el empleo de mrgento prime-
ro, el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei~
no, conformándoFe con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra..y Marina en 27 de abril próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la petición de la interesada, una vez que el
causante falleció en 18 de diciembre de 1890 y no hallarse,
por timto, comprendida en IBa leyes de 22 de julio de 1891,
17 de julio de 1895, ni en ninguna otra referente'al partiéu-
lar; debiendo atenerse la interesada a laa pagas de tocas con·
cedidas por real orden de 13 de mayo de 1891, único benefi·
cio ti que tiene derecho.
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para BU r.onocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
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Relación que se cita
Clases
Madrid 14 de mayo de 1901.
SECOIÓ1~ DE !NFANTlllaíA
DESTINOS
Circular. Los señores Jefes de las Comisiones liquidado-
ras de los cuerpos á que pertenecieron en Cuba los indivi-
duos comprendidos en la siguiente relación, se servirán ma.
nifestarlo al Jefe de la Comisión liquidadora del regimiento
de Alfonso XIII, afecta al de Guipúzcoa núm. 53, con el fin
de cursar cargos que existen en dicha Comisión por lo sumi.
nistrado ti los mismos.
Dios guarde á V•.• muchos años. Madrid 14 de mayo
de 1901.
Sargento .••..••.•••.. Clemente Ruiz Garcin.
Cabo ..•.•••••••••••.. Francisco Armengol Pedrós.
Soldado •.••••...•.... Anselmo Ledo Leonides.
Otro •••••.••••.••.•.• Calixto Tohar Martillez.
Otro ••••.•••••••• '. • •. Guillermo Hernández Hernández.
Otro ••• " •••••••••.•• Martin Antolin Expósito.
Otro •••• , • • • • • • . • Manuel Alvarez Rande.
I
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subse,oreta.ria. 1 Seooiones d.e este Uinisterio y de
las Direooiones generales.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr!t y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha teni·
do á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anuales,
que por real orden de 13 dE> febrero de 18;-)7 fué concedida á
D.a Maria de los Dolores Vidal Martinpz, en concepto de viu·
da del capitán de Ingenieros, D. José Muftoz López, y que en
la actualidad se halla vacante por huber contraido segundas
nupcias, en 6 de noviembre de 1899, la expresada pensionis-
ta, sea transmitida á su hijo y del cauRante, D. José Muñoz
VidaI, á quien corresponde según la lpgialación vigente; de-
biendo serIe abonada, por la D!'llpgación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, á partir del 7 de noviembre de dicho
año 1899, siguiente dia al en que su madre 'contrajo segun-
das nupcias, hasta el 25 de septiembre de 1911, en que cum-
plirA 10824 años de edad, si antes no obtiene' empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio, y por mano de su
tutor D. José Vidal Martinez, ó persona que legitimamente le
represente.
De real orden lo digo á V. E. para. 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarq.e á V. E. muchos tiñoso Ma·
drid 13 de mayo de 1901.
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SECOI6¡~ DE· INGENIEiOS
DES).'INOS
Circula1·. Los primeros jefel! de las unidades de tropa de
Ingt'nierol! á que hayan sido delltinados Ji ¡::u regres.o de CUbA
los soldados que figuran en la siguiente relación, se servirá¡n
manifestarlo á esta Sección á fin de remitirles su documenta-
ción personal.
Dios guarde á V... muchos ~tños. Madrid 14 de mayo
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Benito de U1·q.uiza
Señor...
condiciones prefijadas en el vigente reglamento para el per-
son:'iü del materi~l de Ingenieros de 8 de abril de 1884, con
arreglo al cual disfrutará el sueldo anual de 1.460 pelletas, y
antigüedad de esta fecha.
Dios ~u.arde á 'v. E. muchos años. Madrid 14 de mayo
&1~1. . . .
EUefe de 1ft l!lecci6n,
Benito de Urquiza
Excmo. Señor Orden~dorde pagos de Guerra.
Excmo. Señor Comandante general de Melilla.
•••





Madrid 14 de mayo de 1901.
o ••
Urquiza
SEOCIÓN DEOiJ'EIU'OS Di SERVIOIOS ESl'ECULES
. DESTINOS
Oircular. La Comisión liquiiladora del cuerpo,proce-
dente de los disueltos ejércitos de Ultramar (con especialidad
el de Filipinas), á qUE haya pertenecido el Baldado Isidro Le-
desma Pérez, lo par~iciparl\ con urgencia á esta Sección.
Dios guarde á V ••• muchos añoS. Madrid 14 de mayo
de 1901.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas. he tenir'o á bien nombrar aparejador de carpin-
teria de la plaza del Peñón, áD. Francisco Podadera y Mor.a-
les, aspirante aprobado en los exámenes verificados al efec-
to en la Comandancia de Melilla, cuyo individuo reune las
© Ministerio de Defensa
El Jefe de 1.. Seceión,
José BarraqueJ'
Señor...
IMF&EN·TA Y LIIDOGRAEU DEL DEI?ÓSITD. DE LA- GUERRA
•a ..
SECCION DE .ANUNCIOS
OBRAS El VEITA El LA 'ADIIIISTRACIOI DEL -OIARIO OFICIAL - Y-COlECCIOI LEGISLATIU-
, ... " .' _". • '.~" iW "1' •• ." • ~,
'1 cu'10S peclldoB han de, ~~rBG al Administrado!.
Del ano 18'15, tomo 3.', á 2'50 pesetas.
De los anos 18'16, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' deJ 1885, 188'1, 1896, 1897, 1898, 1899,1900, á 5 pesetas cack
ano. ' , - ' ,
Los lIe11ores: jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de la LegisZat;i/)fI publicada,
podrán hAcerlo abonando;) pesetas mensuales. ...
Diarió OficJal ~ pliego de LegislacWta que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atras8.dos, á 60 1d•
.: ,..~
La! subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: ,
l.&. .t\ la, Oolección Legi8lativa, al precio de 2 pesetas trimee¡tre, y su alta $eJ;á precisame;r;tte eIl primero de a.tio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquiertrimestre.
3.&, Al Diario Oficial y Oolección.Legislativa, al ídem de'6 íd. id., ysu al4t al J)iar.i,o Ojiqial en c.t;lalquiel' tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. '
Todas las subscripciones daran comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta.
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrB..'lada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati'Ba.
Existiendo en esta Administración tomos del ~Diario Oficial», de todos los aílos, se ponen á la venta al precio
de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que, no sien-




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITü
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado!! de las Capi.
tanins generales. .
. ~1]~~9i$~~i 99~t;.~~~, llQtlmás ~ ~M- dwt- ~~'?ll~~ ~~~, ~o~GA@ra.l¡". JM tW~·~ aefiJ?rell C,orP~~QfM\.. ~a·
ctón por armss'y cuerpos. Va prece:iúlo de la resena hIstórI98 y orgamzaci0!1 Retua1 del :Estadó Mayor Gé"nerál, y de un
U'4'l!octo- cQ.Ititl~e'to qe lji.S disposiciones'que Se hal;4men vigor aobr~ lbB ~rialil que'~n a¡l tQ~ las; ad~aci~ que
tengan'los señores ~enerale,s, y, la e~al~ d~,C~pa,~~oflg,r!,\I;lp.~p q:Q.,ceJa,<le.SJl~ Her.IDe.a~!!Oi . . . •
Se pOlidrá tambIén á la venta en los alli:Jacenes QÉl efectos de esci:ItárIo de 101 Beftores Fernández IgleBI8S, Oarrera de 8aii
Jerónimo W,'y Q. ~i,qMGareiv" Mayor ~, Madrid. ' ,
~UCIO: a IUfa':AI¡
DEPÓSITO DE LA GUf.iRRA
.... -
.~ l!t,., 1,.Uer.etf"" ~t.e ~8ta'leelmleDt.8'" lJaee~ t.da elalie de Impreso8, e8"488 '1:"~.~.8 ...... l•• eae..... '1 ~epe __.'mel•
• el EJerelte, á preel.8 eeoDóale••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL 'MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un APÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas haata 28 de fubr.ero último.-Encuaderna-
d,o en tela~-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se $'van á provincias tendrán uD. tElCargo de 50 cén·
ttinos por gastos de franqueo y 25 por certÜica.do. . ,
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1-'¡{ATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON l(ANUEL GUTIERREZ HERRÁN




1,50 •. . .
MAPA M~ITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.•••.•...••.
[dem fd. id. fd. estampado en papel.. . • . • • • • • • • .
-----_.__._._------_._.~_.-._._.------_..- .. -",.¡,;, -"""'~.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANüL
SEGÚN' EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFA.N'.rERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de tU1& peleta
en Madrid. Los pedidos Dara fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
M!NUALRHGLilJENTARIO PARA LAS CLASES DE TR9PA
1 el!!!'_ CJ .' •..,~
OBRA 'DECLARAD,A 1)[ TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS J\EQIMENULES
, DEL ARMA DE INFANTERIA "
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada ,con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene unextractode~
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rÁ~IaA DE lN~
FAN'rEníA, hasta batallón .inclusive, con las figuras intercaladas en el texto.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más..
......_,__----.....----------.-,.-.--.-----~""':>'O""'--...--...-......-~~-.~ ..
ORDENANZAS DEL EJtRCITO
ARMONIZADAS CON -LA LEGiSLACIÓN VIGENTE
3.- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
aOurB:mm::JE: -Obligaciones de todas las otases, Ordenes generalu para a.liolales, !tonoreB '1 tratam!entos ,nül:l.ta.res,
Senioio' 4e guarnici6n '1 Serviolo !ntef:!.or de loa ·Ouerpos de !nfanterla '1 ele oabA11erla. .
La obra tiene forma adecuada para servir de texto 6 de consulta en todas las Academias militares, siendo un como
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalas
de reserva.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. - , .
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